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Olonne-sur-Mer – Rue de la Paix
Sauvetage urgent (2000)
Thierry Cornec
1 Lors des travaux d’élargissement de la rue de la Paix, les terrassements ont mis au jour
des sarcophages en calcaire et des squelettes en connexion anatomique.
2 La  fouille  a  révélé  la  présence  effective  de  5 sépultures  en  sarcophages  et  de
2 inhumations en fosse. Toutes les tombes sont classiquement orientées ouest-est et les
corps reposent en position de décubitus dorsal. Elles sont toutefois caractérisées par un
important nombre de réductions parfois associées à une réutilisation du sarcophage et
la part importante des sépultures d’enfant (trois squelettes en place et une réduction
pour un total d’au moins dix squelettes).
3 Les  sépultures  découvertes  forment  un  nouvel  indice  de  l’extension  du  cimetière
médiéval  et  complètent  les  découvertes  déjà  effectuées  depuis  un  demi-siècle  dans
cette partie du bourg d’Olonne-sur-Mer.
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